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Экспериментальные
исследования The Experimental Researches
Вступ
В умовах сучасного урбанізованого
суспільства пневмонія посідає провідне
місце в структурі смертності поруч з сер
цевосудинними та онкологічним захво
рюваннями. Перебіг запального процесу
супроводжується синдромом поліорган
ної недостатності, а ендотоксикоз
відіграє провідну роль в розвитку пнев
монії. Це стадійний, схильний до генера
лізації патологічний процес, зумовлений
накопиченням в кров‘яному руслі речо
вин, що мають пошкоджуючу дію на біо
логічні системи організму. Джерелом
ендогенної інтоксикації є вогнище запа
лення, деструкції легеневої тканини, осе
редки вегетації мікрофлори. Взаємодія
токсинів бактерій з плазмовими білками
й імунокомпетентними клітинами веде до
гіперпродукції медіаторів запалення:
комплементу й цитокінів, активних форм
кисню (стадія токсемії) [1, 6, 7, 10]. Крім
того, гіпоксія при пневмонії є причиною
спотворення клітинного метаболізму, на
громадження недоокислених продуктів
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обміну й розвитку метаболічного ацидо
зу [7]. Напруження й подальше висна
ження захисних і регуляторних систем,
здатних знешкодити ендотоксини, зу
мовлює появу патологічних метаболітів
[1, 6, 10], а в легеневій тканині – пошкод
ження ендотелію й пневматоцитів. По
трапляння біологічно активних речовин у
системний кровоплин веде до реалізації
системної відповіді організму на запа
лення [9].
Тому метою нашої роботи було
з‘ясувати особливості змін показників
ендогенної інтоксикації: молекул серед
ньої маси (МСМ) і еритроцитарного
індексу
(ЕІІ) у крові морських свинок при
експериментальній пневмонії (ЕП) в
умовах іммобілізаційного стресу (ІС) та
провести їх корекцію корвітином.
Матеріали та методи дослідження
Дослідження проводилось на 48
морських свинок (самців) масою тіла
180 – 220 г., які розподілялись на 6 груп:
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Рис. 1. Показники ендогенної інтоксикації у крові морських сви-
нок (самців) при ЕП і ІС (% від контролю). 
 
 
Рис. 2. Показники ендогенної інтоксикації у крові морських сви-
нок (самців) при ЕП і ІС до та після лікування корвітином (% від
контролю). 
 
перша група – контрольні (інтактні) тва
рини (8); друга група – тварини з ЕП та
ІС (8) на 1 – шу добу до лікування; третя
група – тварини з ЕП та ІС (8) на 3 – тю
добу до лікування; четверта група – тва
рини з ЕП та ІС (8) на 6 – ту добу до ліку
вання; п’ята група – тварини з ЕП та ІС
(8) на 10 – ту добу до лікування; шоста
група тварин з ЕП і ІС на 10 – ту добу
після лікування корвітином, який вводив
ся внутрішньом‘язево у дозі 40 мг/кг
маси впродовж 10 днів.
Експериментальну модель пнев
монії відтворювали шляхом інтраназаль
ного зараження тварин культурою
Staphylococcus aurus за методом
В.Н.Шляпнікова, Т.Л.Солодова, С.А.Сте
панова [14]. Іммобілі
заційний стрес за ме
тодом П.Д.Горозонто
ва, О.И.Белоусова
(1983) шляхом не
травматичної фіксації
тварин на спині впро
довж 3х годин [4].
Потім декапіту
вали інтактних тварин
під ефірним нарко
зом та морських сви
нок на 1 – шу, 3 – тю,
6 – ту і 10 – ту доби
розвитку ЕП та ІС до
та після лікування
корвітином на 10ту
добу експерименту.
Вміст МСМ в
крові визначали за
методом І.А.Волче
горського, Д.Я.Дят
лова, Е.І.Львовскої
[11], ЕІІ за методом
В . К . К а з и м и р к о ,
В.І.Мальцева [8].
Опрацювання
цифрових данних
проводилось за ме
тодом варіаційної
статистики з викори
станням критерію
Стьюдента.
Результати досліджень та їх
обговорення
Синдром інтоксикації, який супро
воджує патологічні процеси, зумовлений
багатьма механізмами. Він пов‘язаний
з дизкоординацією метаболічних про
цесів, які відбуваються при патології
різного ґенезу [5]. Для оцінки стану
ендогенної інтоксикації організму в ди
наміці розвитку ЕП і ІС ми визначали
за допомогою МСМ і ЕІІ.
Еритроцитарний індекс інтоксикації
є одним із маркерів ендогенної інтокси
кації. Враховуючи, що мембрани дозрі
лих еритроцитів розглядаються як прото
тип плазматичних мембран усіх клітин
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організму, то підвищення їх проникності
(зростання ЕІІ) можна вважати характер
ним для клітин організму, що проявляєть
ся цитолізом їх та виходом з цитоплаз
ми органо – та органоспецифічних фер
ментів [2].
Молекули середньої маси є про
дуктами катаболізму ендо — і екзоген
них білків. Окремі фракції пептидів во
лодіють: 1) нейротоксичною активністю;
2) інгібують глікогенез, біосинтез білка,
еритропоез, тканинне дихання; 3) бе
руть участь в розвитку імунодепресії; 4)
змінюють проникність мембран; 5) пору
шують натрій – калієвий баланс, проце
си транспорту амінокислот, виведення
креатиніну; 6) мають цитотоксичну дію; 7)
викликають порушення мікроциркуляції і
лімфодинаміки [2, 5, 12, 13].
Для лікування ЕП і ІС ми вибрали
вітчизняний препарат корвітин, який
володіє мембраностабілізуючою, анти
оксидантною, імуномоделюючою, проти
запальною, гепатопротекторною, не
фропротекторною та іншими діями [3].
Проведені нами дослідження по
казали, що за умов розвитку експери
ментальної пневмонії в умовах іммобі
лізаційного стресу показники ендоген
ної інтоксикації підвищувались. Вміст
МСМ у крові морських свинок на пер
шу добу експерименту зріс на 36.8 % (P
< 0,05), на 3 – тю добу ЕП і ІС зріс на
47,3 % (P < 0,05) в порівнянні з контро
лем. На 6 – ту та 10 – ту доби розвитку
ЕП та ІС зростає відповідно на 65,7 % (P
< 0,05) і 97,3 % (P < 0,05) протии групи
здорових тварин.
Вміст МСМ є одним з найхарак
терніших з маркерів ступеня вираже
ності токсичного синдрому.
Водночас аналогічні зміни відбува
ються з іншим досліджуваним нами
показником – ЕІІ. На першу добу цієї хво
роби спостерігали підвищення ЕІІ в крові
на 46,6 % (P < 0,05), на 3 – тюдобу на
61.8 %(P < 0,05), пізніше на 6 – ту добу
цей показник зріс на 70,7(P < 0,05), а на
10 – тудобу ЕП і ІС досягнув максималь
ної величини – зріс на 91 % (P < 0,05)
відносно інтактної групи тварин (рис. 1).
Одержані результати вказують на
розвиток ендогенної інтоксикації органі
зму морських свинок при експеримен
тальній пневмонії в умовах іммобілізац
ійного стресу.
Після проведеного лікування корві
тином у крові 6 – ї групи тварин ми спо
стерігали зниження вмісту МСМ і ЕІІ на
67,0 % (P < 0,05) та 47,0 % (P < 0,05)
відповідно в порівнянні з групою морсь
ких свинок з ЕП і ІС (п’ята група) до ліку
вання (рис. 2).
Висновок
Таким чином можна зробити висно
вок, що в динаміці розвитку експеримен
тальної пневмонії і іммобілізаційного
стресу підвищується рівень молекул се
редньої маси і еритроцитарного індексу
інтоксикації, особливо на 10ту добу ек
сперименту, що може свідчити про на
явність ендогенної інтоксикації організму.
Застосування вітчизняного препарату
корвітину призвело до суттєвого знижен
ня змінених показників молекул серед
ньої маси і експериментальної пневмонії
за умов формування експериментальної
пневмонії і іммобілізаційного стресу, що
вказує на його позитивний корегуючий
вплив.
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Резюме
РАЗВИТИЕ ЭНДОГЕННОЙ
ИНТОКСИКАЦИИ В ОРГАНИЗМЕ
МОРСКИХ СВИНОК ПРИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ
В УСЛОВИЯХ
ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО СТРЕССА И
ИХ КОРРЕКЦИЯ КОРВИТИНОМ
Гоженко А.І., Ференц Н.М.
В динамике развития эксперимен
тальной пневмонии и иммобилизацион
ного стресса повышается уровень мо
лекул средней массы и эритроцитар
ного индэкса интоксикации, особенно
на 10 – е сутки эксперимента, что
свидетельствует о наличии эндогенной
интоксикации организма. Применение
отечественного препарата корвитина
привело к существенному снижению
измененных показателей молекул сред
ней массы и эритроцитарного индекса
интоксикации, в условиях формирования
экспериментальной пневмонии и иммо
билизационного стресса, что указывает
на положительное корректирующее вли
яние.
Ключевые слова: экспериментальная
пневмония, стресс, молекулы средней
массы, эритроцитарный индекс инток
сикации, корвитин.
Summary
DEVELOPMENT ENDOGENOUS
INTOXICATION IN THE BODY OF
GUINEA PIGS IN EXPERIMENTAL IN
EXPERIMENTAL PNEUMONIA IN AN
IMMOBILIZATION STRESS AND
CORRECTION CORVITIN
Gozhenko A., Ferents N.
In the dynamics of development of
experimental pneumonia and
immobilization stress increases the level
of mediumweight molecules and
erythrocyte Index intoxication, especially
in the 10 — th day of the experiment,
that the presence of endogenous indicates
intoxication. Application Corvitin domestic
preparation led to a significant reduction
of the changed parameters and the weight
average molecular index erythrocyte
toxicity in experimental pneumonia forming
conditions and immobilization stress,
indicating that positive corrective effect.
Keywords: Experimental pneumonia,
stress, molecules of average weight,
erythrocyte index of intoxication,
Corvitin.
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